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de contar con diversos recursos turísticos, la región Huánuco no es percibida aún por los visitantes 
extranjeros como un destino turístico, sin embargo, cabe destacar que en el período 2013-2017 el flujo 
de turistas extranjeros medido a través del número de arribo a establecimientos de hospedaje creció 
en promedio un 1.5% anual.
CONSUELO NORA CASIMIRO URCOS, investigó como se atiende la educación inclusiva en las 
instituciones públicas, evaluando a 50 docentes de 25 I.E. de Lima Metropolitana. Se concluye que las 
adaptaciones curriculares conectadas a la realidad, mejoran los niveles de participación y evidencian 
avances en el desarrollo de las áreas curriculares, sin embargo, la presencia de más de 38 estudiantes 
en las aulas impide la dedicación de los maestros.
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RESUMEN
La globalización requiere que los profesionales posean las competencias necesarias para enfrentar un 
mercado de trabajo competitivo motivando que se realice esta investigación; cuyos objetivos 
específicos fueron los siguientes: (i) describir las características de los estudios de Posgrado en la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, en base a los datos de la muestra, referidos a planes de 
estudio, calidad académica docente, calidad del servicio educativo y  gestión de la dirección; y (ii) 
determinar el nivel de desarrollo del capital humano de los alumnos y graduados de la Escuela de 
Posgrado, frente a los retos de la globalización; mediante los componentes actividades profesionales, 
conocimientos adquiridos, habilidades desarrolladas y competitividad. La investigación es descriptiva, 
aplicada y correlacional, para establecer el grado de relación de las variables. Los resultados de las 
características de los estudio de posgrado de graduados y alumnos, representa en promedio general 
58.32%, con un desempeño regular (aceptable); sin embargo a nivel de graduados (doctor y maestría) 
es el 67.89%, adecuadamente  aceptable (buena) y a nivel de alumnos (doctor y maestría) el 48.74%; 
es decir, regular (aceptable). Con respecto al desarrollo del capital humano, promedio general 54.71% 
como regular (aceptable), a nivel de graduados  61.10% buena (adecuadamente aceptable) y 
alumnos en promedio del 48.31%  regular (aceptable). El Coeficiente de Correlación de Pearson dio 
como resultado R2 = 0.99811925, el mismo que indica que existe un alto grado de correlación entre las 
Características de los Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y el Desarrollo 
del Capital Humano.
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ABSTRACT
Globalization demands that professionals have capabilities to deal with the competitive job market, 
motivating this research to be carried out; whose specific objectives were: (i) describe the 
characteristics of the postgraduate studies at the National University Hermilio Valdizan, based on the 
sample data, referred to: study plans, academic quality teacher, quality of educational service and 
management; and (ii) determine the level of development of human capital of students and graduates 
of the Graduate School, facing the challenges of globalization through the components: professional 
activities, acquired knowledge, developed skills and competitiveness. The research is descriptive, 
applied and correlational, to establish the degree of relationship of the variables. The results of the 
characteristics of the postgraduate study of graduates and students, represents in general average 
58.32%, with a regular performance (acceptable), however at the level of graduates (doctor and 
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INTRODUCCIÓN
La universidad de hoy y del futuro tiene que ser 
un centro científico, generador de conocimien-
tos, de tecnologías y cultura, con altos niveles 
de excelencia académica; pragmática en su 
desarrollo y progreso de acuerdo a las 
posibilidades reales del país. Tanto a nivel país 
como en la Universidad  Nacional Hermilio 
Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, los estudios 
de posgrado que se imparten deben enfocarse 
a: formar profesionales competentes, 
estimular el pensamiento creador, establecer y 
desarrollar investigaciones científicas de alta 
jerarquía, articulada a la sociedad y a sus 
instituciones, cubriendo sus demandas y 
necesidades.
En este nuevo escenario, la educación, en sus 
diferentes niveles, en especial, el superior 
universitaria deben impulsar la capacidad de 
profesionales altamente capacitados que 
faciliten la adquisición, asimilación, adapta-
ción, difusión y desarrollo de tecnologías 
modernas y que, al mismo tiempo, aseguren el 
avance científico. Es aquí donde la Escuela de 
Posgrado debe proponer estudios altamente 
calificados, de prestigio y reconocimiento 
profesional y académico para la obtención de 
los grados de magíster y doctor, que respondan 
a los requerimientos de la región y del país, lo 
que exige ser competitivos, lo que a su vez 
implica dominio tecnológico, creatividad, 
conocimiento del escenario mundial, lo que se 
encuentra globalizada. 
Un aspecto importante de las escuelas de 
posgrado con respecto a la generación de 
conocimiento es la que plantean Salgado, 
Miranda & Quiroz (2011, p.85):
Los escenarios para el desarrollo del 
posgrado han cambiado significativa-
mente en los últimos años. Se han 
observado transformaciones notables en 
diversos ámbitos tales como los 
paradigmas de creación y transmisión de 
conocimiento, los nuevos estilos de 
práctica profesional, y las nuevas formas 
de organización social y laboral que 
generan necesidades diferentes de 
formación y actualización de manera 
continúa.
CINDA en su informe 2016 considera  que el 
avance de los países iberoamericanos hacia la 
economía global basada en el uso intensivo del 
conocimiento es todavía reducido, según 
muestra el indicador comparativo del Banco 
Mundial. Este mide la posición relativa de los 
países en función de múltiples indicadores 
agrupados en cuatro dimensiones claves,  a 
saber: funcionamiento del régimen de 
incentivos económicos, nivel de desarrollo de la 
educación y el capital humano, capacidades de 
innovación y uso de TIC. Agrega, que a 
excepción de Cuba, si bien Iberoamérica viene 
aumentando su capital humano, este se halla 
todavía por debajo de los países desarrollados 
(pp. 61-67). 
Además, CINDA, considera que el capital 
humano avanzado de una sociedad está 
compuesto especialmente por personas que 
han cursado estudios de Nivel 5 (técnicos de 
ciclo corto), de Nivel 6 (bachillerato o licencia-
tura), de Nivel 7 (maestría o equivalente) y de 
Nivel 8 (doctorado o equivalente), según la 
Clasificación Internacional Estandarizada de la 
Educación- CINE 2011. (p.73).
Es evidente el rol que debe cumplir la 
universidad a través de la escuela de posgrado 
respecto al Nivel 7 y  Nivel 8, en desarrollar  
procesos de aprendizaje profundos, a través 
del plan curricular, el perfil del egresado, las 
líneas de investigación, la calidad del docente y  
de los servicios que se oferta, la acumulación 
del conocimiento, el desarrollo de habilidades, 
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masters) is 67.89%, suitably acceptable (good ) and at the level of students (doctor and master's 
degree) 48.74%, that is, regular (acceptable). Respect to the development of human capital, general 
average 54.71% as regular (acceptable), at the level of graduates 61.10% good (adequately 
acceptable) and students on average of 48.31% regular (acceptable). The Pearson Correlation 
Coefficient resulted R2 = 0.99811925, which indicates that there is a high degree of correlation 
between the variables
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el desempeño laboral, la producción  intelec-
tual, la competitividad y el desarrollo econó-
mico. 
Dentro de ese rol que cumplen las universi-
dades a través de las escuelas de posgrado 
Sandoval, F. (2014) expresa:
Los países latinoamericanos de manera 
general están buscando formar a los 
docentes como una prioridad para mejorar 
la calidad educativa; por ejemplo, en Perú 
en el Censo Universitario realizado en 
2010, 70.3 % de los docentes tenía 
estudios de posgrado concluidos. De este 
grupo, 75.5 % había realizado una 
maes t r í a ,  19 . 4  % una  segunda 
especialización y solo 5.2 % contaba con 
grado de doctor (Del maestro, 2011).
Resulta prioritario impulsar la capacidad de 
profesionales altamente calificados que facili-
ten la adquisición, asimilación, adaptación, 
difusión y desarrollo de tecnologías modernas y 
que, al mismo tiempo, aseguren el avance 
científico. Es aquí donde la Escuela de 
Posgrado debe brindar estudios diversificados 
altamente calificados, que no solo se limiten a 
cumplir una función social de distinción, 
prestigio y reconocimiento profesional y 
académico por la obtención de los grados 
académicos de maestro o doctor. Por lo que 
bás i c amen te  debe  re sponde r  a  l o s 
requerimientos del aparato productivo de la 
región y del país, en forma especializada, lo que 
exige ser competitivos, lo que a su vez implica 
dominio tecnológico, creatividad, conocimiento 
del escenario, sin fronteras.
En ese sentido, el propósito de la investigación 
es determinar en qué medida las características 
de los estudios de posgrado en la UNHEVAL se 
relacionan con el capital humano en el entorno 
de los retos que exige la globalización. 
MARCO TEÓRICO
Como características de los estudios del 
posgrado en la UNHEVAL se han considerado 
cuatro aspectos: planes de estudio, calidad 
académica docente, calidad del  servicio 
educativo y  la gestión de la dirección de la 
Escuela de Posgrado; y,  respecto al capital 
humano: actividades profesionales, conoci-
mientos adquiridos, habilidades desarrolladas 
y la competitividad.
Los estudios de posgrado deben estar 
enmarcados dentro del contexto de las 
situaciones específicas de determinada región, 
país o comunidad; para ello se necesita 
disponer de profesionales que respondan a sus 
intereses; en ese sentido Inés (2011) 
menciona: “Los posgrados se conciben como 
procesos formativos que facilitan al profesional 
complementar su formación, haciéndolo apto 
para ejercer docencia, investigación o 
profundización de estudios sobre su tema de 
interés, y comprenden las especializaciones, 
maestrías y doctorados (Icfes, 2002)”. (p.330).
Valdés, et al., (2013) realizaron un estudio con 
el propósito de determinar las variables que 
desde la percepción de los docentes, se 
relacionan con el desarrollo de la competencia 
científica en estudiantes de posgrado en 
ciencias naturales e ingenierías en Sonora, 
México. Los resultados evidenciaron la 
importancia que se le otorga en el currículo de 
posgrado a las competencias científicas, 
2expl ica un R =.26 del  desarro l lo de 
competencias científicas de los estudiantes 
(pp. 22-39). 
Torres & Serafín (2015) sostienen que en la 
sociedad de principios del siglo XXI es 
indispensable reflexionar sobre la función que 
cumple el sistema educativo, en su nivel de 
posgrado. La investigación tuvo como objetivo 
aportar elementos para el diseño y desarrollo 
de un modelo educativo del posgrado 
mexicano, apropiado a una economía basada 
en el conocimiento y en la innovación, que 
tienda a un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, con fuerte soporte en las redes 
telemáticas, en particular Internet, a nivel 
nacional e internacional. Uno de los logros del 
estudio fue ubicar la complejidad de los 
modelos innovadores del posgrado dentro de 
tres dimensiones interrelacionadas: la 
docencia, la tutoría de la investigación y tesis 
así como la gestión académica vinculada con 
factores individuales, organizacionales e 
institucionales (pp. 10-18).
Girardo, et al., (2016) proponen conocer la 
manera en que los estudios dentro de un 
espacio territorial en ella deben brindar 
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educación y el capital humano, capacidades de 
innovación y uso de TIC. Agrega, que a 
excepción de Cuba, si bien Iberoamérica viene 
aumentando su capital humano, este se halla 
todavía por debajo de los países desarrollados 
(pp. 61-67). 
Además, CINDA, considera que el capital 
humano avanzado de una sociedad está 
compuesto especialmente por personas que 
han cursado estudios de Nivel 5 (técnicos de 
ciclo corto), de Nivel 6 (bachillerato o licencia-
tura), de Nivel 7 (maestría o equivalente) y de 
Nivel 8 (doctorado o equivalente), según la 
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Es evidente el rol que debe cumplir la 
universidad a través de la escuela de posgrado 
respecto al Nivel 7 y  Nivel 8, en desarrollar  
procesos de aprendizaje profundos, a través 
del plan curricular, el perfil del egresado, las 
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masters) is 67.89%, suitably acceptable (good ) and at the level of students (doctor and master's 
degree) 48.74%, that is, regular (acceptable). Respect to the development of human capital, general 
average 54.71% as regular (acceptable), at the level of graduates 61.10% good (adequately 
acceptable) and students on average of 48.31% regular (acceptable). The Pearson Correlation 
Coefficient resulted R2 = 0.99811925, which indicates that there is a high degree of correlation 
between the variables
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superior, y la forma en la que los egresados 
contribuyan a su desarrollo desde su actual 
empleo. De allí que las maestrías deben 
responder a demandas educativas locales, 
vinculadas con su entorno, de tal manera que 
los egresados tengan un perfil interdisciplinario 
y habilidades cognitivas.
 Vilera (2013, pp. 9-36) considera que debido a 
la importancia de la relación entre las 
exigencias de los cambios y la generación del 
conocimiento científico en el posgrado, es 
necesario “proponer un modelo integrado de 
cooperación y desarrollo socio-humano ante la 
necesidad de asumir con pertinencia y eficacia 
los desafíos que presenta la educación para el 
desarrollo humano sostenible”.
Por su parte, Valdés, et al. (2013) la 
competencia científica en estudiantes de 
posgrado se relaciona positivamente entre el 
tiempo que el docente dedica y el desarrollo 
académico; así como la importancia que tiene 
el currículo en la formación del capital humano.
El uso de las TICs es indispensable en los 
estudios de posgrado, en donde se generan 
nuevos conocimientos a través de las 
investigaciones y estos requieren del uso de la 
informática para el procesamiento de la 
información, por lo que “es necesario que la 
maestría incluya en sus planes de estudio los 
aprendizajes y el desarrollo de competencias 
digitales en beneficio de la formación 
profesional de su alumnado” (Carrasco, et. al. 
2015, pp. 1018). Así mismo, Torres & Loubet-
Orozco & Morales-Parra, (2015) consideran 
dentro de las nuevas demandas mundiales que 
los países se articulan través de la calidad del 
recurso humano como eje transformador de la 
sociedad, llevando a pensar sobre el tipo de 
capital humano que se forma, especialmente, 
en los posgrados, porque es ahí donde se logra 
alcanzar  la máxima categoría en el rango 
educativo, tales como las especializaciones, 
maestrías y doctorados (p.48). 
Salomón & Amador (2015) conciben que los 
posgrados son instancias superiores de la 
enseñanza universitaria, que cumplen tres 
funciones básicas, la docencia, que supone una 
calidad superior y un abordaje en profundidad 
teórica y metodológica y que es importante la 
part ic ipación de profesores de otras 
universidades y otros países como un impulso 
en pos de la calidad. La investigación científica, 
se ha reducido a las tesis como requisito para 
graduarse, no desarrollan proyectos, tampoco 
escriben artículos científicos, ni publican en 
revistas indexadas; la inexistencia de revistas 
propias de calidad en donde profesores y 
estudiantes puedan publicar los mejores 
artículos, contribuyendo al conocimiento de los 
problemas nacionales y al desarrollo científico-
tecnológico. Y además la necesidad de realizar 
investigación interdisciplinaria, interuniversita-
ria e internacional. Y como tercera función se 
tiene la vinculación con la sociedad y el Estado, 
por el interés que tienen en sus egresados, 
sean profesionales (capital humano) artículos, 
libros o invenciones (capital intelectual) que 
mediante alianzas pueda impulsar  especialida-
des, maestrías o doctorados, o financiar 
investigaciones con agendas vinculantes entre 
dichos actores y la universidad (pp. 5-7).
 
Lo anterior es corroborado por Yánez  y Yánez 
(2013) poniendo énfasis en la producción 
intelectual, en el sentido que tiene un lugar 
protagónico en el ámbito organizacional, 
porque  las universidades son las mayores 
generadoras de conocimiento, y deben 
adaptarse  al ritmo acelerado de los cambios 
científicos, tecnológicos y académicos.  Por 
otro lado, consideran  que se presentan 
brechas y contradicciones entre la teoría y la 
práctica, particularmente en los estudios de 
posgrado, debido a que ponen más énfasis  en 
los indicadores del número de egresados y 
matricula y, marginalmente, en su productivi-
dad científica y la pertinencia de sus activida-
des docentes y/o de investigación  (pp. 107-
108). 
De acuerdo a  Bustos,  Cerecedo & García 
(2016),  la gestión del posgrado y la gestión del 
conocimiento debe ser orientada a la 
maximización del rendimiento del capital 
intelectual, ya que permanentemente está 
sometida a cambios internos y externos,  
permitiendo que “La gestión del posgrado en 
las IES se ha visto sometida a cambios debido a 
factores internos y externos a las organizacio-
nes. Entre ellos están los siguientes: cambios 
en el sistema de control de la gestión de 
centralizado a descentralizado (Pozner, 2000); 
cambios en el estatus de las IES a nivel 
posgrado; cambios en el perfil de los estudian-
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tes de nivel posgrado, universidades y mercado 
de aprendizaje; cambios de las formas del 
conocimiento y cambios en la gestión 
administrativa de los posgrados (pp. 128 - 
131). 
De Wit (2011) establece algunas diferencias 
entre globalización e internacionalización de la 
enseñanza superior, en opinión de otros 
autores,  por ejemplo el de Philip Altbach, Liz 
Reisberg y Laura Rumbley (2009, p. 7) afirman 
lo siguiente:
La globalización, una realidad clave en el 
siglo XXI, ya ha influido de forma profunda 
en la enseñanza superior. […] Definimos 
globalización como la realidad formada por 
una economía mundial cada vez más 
integrada, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la aparición 
de una red de conocimiento internacional, el 
papel de la lengua inglesa y otras fuerzas 
más allá del control de las instituciones 
académicas […]. La internacionalización se 
define como la variedad de políticas y 
programas que las universidades y los 
gobiernos implantan para responder a la 
globalización.
Gorostiaga & Tello (2011) analizaron la relación 
entre los procesos de globalización y las 
reformas educativas que se produjeron en 
América Latina en base a 7 perspectivas; y 
concluyeron que los enfoques economicista, 
inserción imperativa e integracionista, tienen 
una visión positiva de  la globalización respecto 
a la valoración del papel de la educación, en su 
contribución a mejorar la competitividad 
económica de los países, proporcionando al 
mercado una fuerza laboral capacitada. Sin 
embargo, mencionan que las perspectivas 
Humanista, Crítica Normativa, Crítica Analítica 
y Mundialización, consideran que la globaliza-
ción genera aspectos negativos en la reforma 
educativa.
La globalización también exige que las 
universidades formen profesionales competen-
tes que puedan satisfacer las demandas del 
mercado laboral, local, nacional e internacio-
nal; en ese sentido Ordorika &  Lloyd (2014) 
indican que:
Es posible identificar una repolitización 
de las universidades que se debe, en gran 
medida, a las nuevas demandas 
contrapuestas que generan tensiones 
estructurales, producir mano de obra 
calificada para el mercado global, tomar 
un papel líder en fomentar la “economía 
de conocimiento” y democratizar el 
acceso para grupos desfavorecidos, 
entre otras exigencias.
Justamente, el hecho de propiciar la ampliación 
del acceso a las universidades ha traído como 
consecuencia que se produzca una mercantili-
zación de estas instituciones y a su vez la 
reducción de su compromiso con la sociedad; 
por lo que podríamos afirmar que una parte 
negativa de la globalización en la educación 
superior es justamente estos dos aspectos.
La globalización en la educación superior 
también ha conllevado a que, dado la alta 
competitividad de profesionales que exige el 
mercado, se ha decidido certificar a las 
universidades, para lo cual se han creado los 
modelos de acreditación en todos los países, 
con lo que concordamos con lo manifestado 
por Pietronave (2015, p.318) “...existe en el 
ámbito universitario, una toma de conciencia 
acerca de lo necesario que resulta la regulación 
de los procesos de acreditación” .
En ese sentido Tejada (2012) en su artículo 
Movilidad, conocimiento y cooperación: Las 
Diasporas científicas como agentes de 
desarrollo, indica que “la globalización y los 
avances tecnológicos han impulsado nuevas 
maneras de contribuir "a distancia", el reto es 
encontrar formas óptimas para involucrar al 
capital humano emigrado en el progreso 
científico y socioeconómico de los países en 
desarrollo” (p.1). Por lo tanto, es muy 
importante la movilidad internacional de los 
profesionales calificados (magísteres o 
doctores) para que participen  de manera 
conjunta en  investigaciones realizadas por 
profesionales de otros países.
METODOLOGÍA
Se considera las técnicas y procedimientos 
seguidos durante el desarrollo del proceso de la 
investigación para lograr un resultado, al 
respecto Ramírez, et al. (2012), indica:
Cualquier investigación-cuantitativa o 
cualitativa-requiere de rigor científico y 
ético. La rigurosidad no tiene nada que 
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superior, y la forma en la que los egresados 
contribuyan a su desarrollo desde su actual 
empleo. De allí que las maestrías deben 
responder a demandas educativas locales, 
vinculadas con su entorno, de tal manera que 
los egresados tengan un perfil interdisciplinario 
y habilidades cognitivas.
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cooperación y desarrollo socio-humano ante la 
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estudios de posgrado, en donde se generan 
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informática para el procesamiento de la 
información, por lo que “es necesario que la 
maestría incluya en sus planes de estudio los 
aprendizajes y el desarrollo de competencias 
digitales en beneficio de la formación 
profesional de su alumnado” (Carrasco, et. al. 
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Orozco & Morales-Parra, (2015) consideran 
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sociedad, llevando a pensar sobre el tipo de 
capital humano que se forma, especialmente, 
en los posgrados, porque es ahí donde se logra 
alcanzar  la máxima categoría en el rango 
educativo, tales como las especializaciones, 
maestrías y doctorados (p.48). 
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posgrados son instancias superiores de la 
enseñanza universitaria, que cumplen tres 
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calidad superior y un abordaje en profundidad 
teórica y metodológica y que es importante la 
part ic ipación de profesores de otras 
universidades y otros países como un impulso 
en pos de la calidad. La investigación científica, 
se ha reducido a las tesis como requisito para 
graduarse, no desarrollan proyectos, tampoco 
escriben artículos científicos, ni publican en 
revistas indexadas; la inexistencia de revistas 
propias de calidad en donde profesores y 
estudiantes puedan publicar los mejores 
artículos, contribuyendo al conocimiento de los 
problemas nacionales y al desarrollo científico-
tecnológico. Y además la necesidad de realizar 
investigación interdisciplinaria, interuniversita-
ria e internacional. Y como tercera función se 
tiene la vinculación con la sociedad y el Estado, 
por el interés que tienen en sus egresados, 
sean profesionales (capital humano) artículos, 
libros o invenciones (capital intelectual) que 
mediante alianzas pueda impulsar  especialida-
des, maestrías o doctorados, o financiar 
investigaciones con agendas vinculantes entre 
dichos actores y la universidad (pp. 5-7).
 
Lo anterior es corroborado por Yánez  y Yánez 
(2013) poniendo énfasis en la producción 
intelectual, en el sentido que tiene un lugar 
protagónico en el ámbito organizacional, 
porque  las universidades son las mayores 
generadoras de conocimiento, y deben 
adaptarse  al ritmo acelerado de los cambios 
científicos, tecnológicos y académicos.  Por 
otro lado, consideran  que se presentan 
brechas y contradicciones entre la teoría y la 
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posgrado, debido a que ponen más énfasis  en 
los indicadores del número de egresados y 
matricula y, marginalmente, en su productivi-
dad científica y la pertinencia de sus activida-
des docentes y/o de investigación  (pp. 107-
108). 
De acuerdo a  Bustos,  Cerecedo & García 
(2016),  la gestión del posgrado y la gestión del 
conocimiento debe ser orientada a la 
maximización del rendimiento del capital 
intelectual, ya que permanentemente está 
sometida a cambios internos y externos,  
permitiendo que “La gestión del posgrado en 
las IES se ha visto sometida a cambios debido a 
factores internos y externos a las organizacio-
nes. Entre ellos están los siguientes: cambios 
en el sistema de control de la gestión de 
centralizado a descentralizado (Pozner, 2000); 
cambios en el estatus de las IES a nivel 
posgrado; cambios en el perfil de los estudian-
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de aprendizaje; cambios de las formas del 
conocimiento y cambios en la gestión 
administrativa de los posgrados (pp. 128 - 
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enseñanza superior, en opinión de otros 
autores,  por ejemplo el de Philip Altbach, Liz 
Reisberg y Laura Rumbley (2009, p. 7) afirman 
lo siguiente:
La globalización, una realidad clave en el 
siglo XXI, ya ha influido de forma profunda 
en la enseñanza superior. […] Definimos 
globalización como la realidad formada por 
una economía mundial cada vez más 
integrada, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la aparición 
de una red de conocimiento internacional, el 
papel de la lengua inglesa y otras fuerzas 
más allá del control de las instituciones 
académicas […]. La internacionalización se 
define como la variedad de políticas y 
programas que las universidades y los 
gobiernos implantan para responder a la 
globalización.
Gorostiaga & Tello (2011) analizaron la relación 
entre los procesos de globalización y las 
reformas educativas que se produjeron en 
América Latina en base a 7 perspectivas; y 
concluyeron que los enfoques economicista, 
inserción imperativa e integracionista, tienen 
una visión positiva de  la globalización respecto 
a la valoración del papel de la educación, en su 
contribución a mejorar la competitividad 
económica de los países, proporcionando al 
mercado una fuerza laboral capacitada. Sin 
embargo, mencionan que las perspectivas 
Humanista, Crítica Normativa, Crítica Analítica 
y Mundialización, consideran que la globaliza-
ción genera aspectos negativos en la reforma 
educativa.
La globalización también exige que las 
universidades formen profesionales competen-
tes que puedan satisfacer las demandas del 
mercado laboral, local, nacional e internacio-
nal; en ese sentido Ordorika &  Lloyd (2014) 
indican que:
Es posible identificar una repolitización 
de las universidades que se debe, en gran 
medida, a las nuevas demandas 
contrapuestas que generan tensiones 
estructurales, producir mano de obra 
calificada para el mercado global, tomar 
un papel líder en fomentar la “economía 
de conocimiento” y democratizar el 
acceso para grupos desfavorecidos, 
entre otras exigencias.
Justamente, el hecho de propiciar la ampliación 
del acceso a las universidades ha traído como 
consecuencia que se produzca una mercantili-
zación de estas instituciones y a su vez la 
reducción de su compromiso con la sociedad; 
por lo que podríamos afirmar que una parte 
negativa de la globalización en la educación 
superior es justamente estos dos aspectos.
La globalización en la educación superior 
también ha conllevado a que, dado la alta 
competitividad de profesionales que exige el 
mercado, se ha decidido certificar a las 
universidades, para lo cual se han creado los 
modelos de acreditación en todos los países, 
con lo que concordamos con lo manifestado 
por Pietronave (2015, p.318) “...existe en el 
ámbito universitario, una toma de conciencia 
acerca de lo necesario que resulta la regulación 
de los procesos de acreditación” .
En ese sentido Tejada (2012) en su artículo 
Movilidad, conocimiento y cooperación: Las 
Diasporas científicas como agentes de 
desarrollo, indica que “la globalización y los 
avances tecnológicos han impulsado nuevas 
maneras de contribuir "a distancia", el reto es 
encontrar formas óptimas para involucrar al 
capital humano emigrado en el progreso 
científico y socioeconómico de los países en 
desarrollo” (p.1). Por lo tanto, es muy 
importante la movilidad internacional de los 
profesionales calificados (magísteres o 
doctores) para que participen  de manera 
conjunta en  investigaciones realizadas por 
profesionales de otros países.
METODOLOGÍA
Se considera las técnicas y procedimientos 
seguidos durante el desarrollo del proceso de la 
investigación para lograr un resultado, al 
respecto Ramírez, et al. (2012), indica:
Cualquier investigación-cuantitativa o 
cualitativa-requiere de rigor científico y 
ético. La rigurosidad no tiene nada que 
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ver con la rigidez, puesto que el rigor se 
relaciona con el respeto por los 
elementos básicos de la investigación, 
donde se debe tener en cuenta el rigor 
desde lo epistémico, lo metodológico y lo 
teórico. (p. 94).
El desarrollo de la investigación ameritó la 
revisión bibliográfica de las variables de 
análisis, utilizando como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario, por ser el 
más utilizado, el mismo que consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir (Hernández,  et al., 2014).
En toda investigación el objetivo que se 
persigue  es la de generar o aportar 
conocimiento al ya existente, para que este sea 
continuo en el tiempo, al respecto Méndez 
(2013, p.64) menciona:
El propósito de un investigador es 
construir conocimiento como parte del 
resultado de su acción, pero esta acción 
no conduce en todos los casos al mismo 
nivel de conocimiento. Significa que el tipo 
y alcance de las teorías que construye son 
diferentes por la forma como asume el 
conocimiento en la realidad que es su 
objeto. De ese modo, el tipo de teorías y 
su alcance permiten precisar lo que puede 
l l amarse  i nves t i gac ión  bás i ca  e 
investigación aplicada; en esta última, el 
conocimiento y las teorías que producen 
ayudan a la solución de problemas.
Se ha considerado la investigación aplicada 
porque utiliza los conocimientos adquiridos, 
que permita analizar la realidad, teniendo 
como base, las variables que caracterizan al 
posgrado y al capital humano en el entorno de 
la globalización. Además el estudio es 
correlacional, asociando las variables consi-
deradas en la investigación;  al respecto 
Hernández, et al., (2013, p. 75), “Los estudios 
correlacionales tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular”. 
Para medir las variables se utilizó como 
instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario, según Ñaupas, et al., (2011, pp. 
157-158)  “…es una modalidad de la técnica de 
la Encuesta, que consiste en formular un 
conjunto sistemático de preguntas escritas, en 
una cédula, que están relacionadas con la 
hipótesis de trabajo y por ende a las variables e 
indicadores de investigación. Su finalidad es 
recopilar información para verificar las 
hipótesis de trabajo”. El cuestionario, en 
nuestro caso fue diseñado considerando las 
variables de estudio y sus respectivos 
indicadores.
El procesamiento de los datos se realizó 
utilizando los programas EXCEL y  SPSS, en el 
análisis se utilizó la estadística descriptiva para 
o r g an i z a r  l o s  d a t o s  y  d e s c r i b i r  e l 
comportamiento de las variables y la 
estadística inferencial que nos permite hacer 
generalizaciones a partir de la muestra.
ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN
Para valorizar la calificación de los indicadores 
de cada una de las variables se ha considerado 
la escala de Likert de la forma siguiente:
En la tabla N.º 01, los indicadores de la variable 
estudios de posgrado, el desempeño es regular 
(aceptable), siendo el promedio general  
58.32%. A nivel de graduados representa el 
67.89%  buena (adecuadamente aceptable) y 
los estudiantes con el 48.74%, de regular 
(aceptable).
Tabla N.º 01
Características de los Estudios de 
Posgrado - UNHEVAL
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016.




Pésima (1) Del 0% al 20% No aceptable
Mala (2) Del 21% al 40%
Medianamente 
aceptable
Regular (3) Del 41% al 60% Aceptable
Buena (4) Del 61% al 80%
Adecuadamente 
aceptable













% % % %
Graduados Promedio 67.89
Doctor 88.5 69.2 84.6 57.7 75
Maestría 84.5 55.2 48.3 55.1 60.78
Alumnos:     Promedio 48.74
Doctorados 52.1 42.4 41.3 32.3 42.03
Maestrías 47.1 60.4 57.1 57.2 55.45
58.32
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El desarrollo del capital humano tiene una 
valoración del 54.71 (promedio general), 
calificándola de Regular. Según los promedios, 
a nivel de graduados representa el 61.10%, 
adecuadamente aceptable (buena) y los 
alumnos el 48.31%, aceptable (regular).
Tabla N.° 02
Desarrollo del Capital Humano
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016  
Elaboración: Equipo de Investigación
De acuerdo a los resultados, en promedio, más 
del 60% calificaron como bueno ambas 
variables; estos datos  (Tabla N.° 03) fueron 
tomados en consideración para realizar el 
análisis de asociatividad  a través del 
Coeficiente de Correlación de Pearson, el 
2mismo que dio como resultado R  = 
0.99811925, el cual indica que existe una alto 
grado de correlación entre las características 
de los Estudios de Posgrado y el Desarrollo del 
Capital Humano.
Tabla N.° 03
Número de respuestas con calificación 
de bueno por condición
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016  
Elaboración: Equipo de Investigación
DISCUSIÓN
La importancia que adquiere la gestión del 
conocimiento en los estudios de posgrado 
como un detonante del desarrollo nacional y 
local indican que la búsqueda constante por 
realizar una educación que permita mejorar la 
integridad de los seres humanos inmersos en 
una sociedad invita a las instituciones de 
educación superior a reconstruir su actuar; 
considerando a los autores mencionados en el 
marco teórico (Valdés-Cuervo, Á., & Vera-
Noriega, J., & Carlos-Martínez, E., & Estévez-
Nenninger, Carrasco Lozano, M., & Sánchez 
Olavarría, C., & Carro Olvera, A. Torres 
Velandia, S.) han incidido en todos los ámbitos 
del quehacer humano que uno de ellos es la 
educación, lo que ha generado nuevos 
paradigmas y necesidades que llevan a las 
instituciones a actualizarse, tanto en 
tecnologías como en formación de los 
docentes, así como estudiar la forma en que se 
dan estos procesos. También revelan que es 
necesario que la maestría incluya en sus planes 
de estudio los aprendizajes y el desarrollo de 
competencias en beneficio de la formación 
profesional del alumnado. Y que los posgrados 
sean de calidad constituyen una herramienta 
académica privilegiada para el aprendizaje, la 
investigación y la innovación tecnológica. Los 
resultados de la investigación muestran que en 
la Tabla N.º 1 respecto a las características de 
los estudios de posgrado en la UNHEVAL; tanto 
de graduados (doctores o magísteres) como 
alumnos matriculados en los programas de 
doctorados y maestrías, califican a  los planes 
de estudio, calidad académica docente, calidad 
del servicio educativo y la gestión de la 
dirección como regular, en promedio general 
del 58.32%, sin embargo, a nivel de graduados 
este representa el 67.89% calificándola como 
buena, y los estudiantes con el 48.74% en una 
escala regular aceptable. Por lo que en la vida 
cotidiana del ser humano es cada vez más 
frecuente, y en el ámbito educativo está 
presente en los procesos de enseñanza 
aprendizaje como una herramienta que se 
orienta hacia la construcción de conocimientos 
de forma significativa.
Respecto al capital humano, este desempeña 
un papel importante en el desarrollo de las 
economías. Significa, que se debe aumentar 
dicho capital para mejorar su rendimiento, 
durante el ejercicio profesional, el conocimien-
to adquirido, el desarrollo de sus habilidades y 
estar preparados para ser  competitivo. Por lo 
tanto, es una necesidad asociada al consenso 
que constituye un factor estratégico para el 
desarrollo del país y por ende de las regiones, al 








% % % %
Graduados Promedio 61.1
Doctor 65.4 65.4 65.4 69.2 66.35
Maestría 75.9 48.3 71.6 27.6 55.85
Alumnos :     Promedio 48.31
Doctorados 46.5 44.1 38 45.1 43.43
Maestrías 49.2 48.5 52.3 62.7 53.18
54.71









Egresados Doctorado 15 13
Egresados Maestría 39 32
Alumnos Doctorado 24 25
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ver con la rigidez, puesto que el rigor se 
relaciona con el respeto por los 
elementos básicos de la investigación, 
donde se debe tener en cuenta el rigor 
desde lo epistémico, lo metodológico y lo 
teórico. (p. 94).
El desarrollo de la investigación ameritó la 
revisión bibliográfica de las variables de 
análisis, utilizando como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario, por ser el 
más utilizado, el mismo que consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir (Hernández,  et al., 2014).
En toda investigación el objetivo que se 
persigue  es la de generar o aportar 
conocimiento al ya existente, para que este sea 
continuo en el tiempo, al respecto Méndez 
(2013, p.64) menciona:
El propósito de un investigador es 
construir conocimiento como parte del 
resultado de su acción, pero esta acción 
no conduce en todos los casos al mismo 
nivel de conocimiento. Significa que el tipo 
y alcance de las teorías que construye son 
diferentes por la forma como asume el 
conocimiento en la realidad que es su 
objeto. De ese modo, el tipo de teorías y 
su alcance permiten precisar lo que puede 
l l amarse  i nves t i gac ión  bás i ca  e 
investigación aplicada; en esta última, el 
conocimiento y las teorías que producen 
ayudan a la solución de problemas.
Se ha considerado la investigación aplicada 
porque utiliza los conocimientos adquiridos, 
que permita analizar la realidad, teniendo 
como base, las variables que caracterizan al 
posgrado y al capital humano en el entorno de 
la globalización. Además el estudio es 
correlacional, asociando las variables consi-
deradas en la investigación;  al respecto 
Hernández, et al., (2013, p. 75), “Los estudios 
correlacionales tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular”. 
Para medir las variables se utilizó como 
instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario, según Ñaupas, et al., (2011, pp. 
157-158)  “…es una modalidad de la técnica de 
la Encuesta, que consiste en formular un 
conjunto sistemático de preguntas escritas, en 
una cédula, que están relacionadas con la 
hipótesis de trabajo y por ende a las variables e 
indicadores de investigación. Su finalidad es 
recopilar información para verificar las 
hipótesis de trabajo”. El cuestionario, en 
nuestro caso fue diseñado considerando las 
variables de estudio y sus respectivos 
indicadores.
El procesamiento de los datos se realizó 
utilizando los programas EXCEL y  SPSS, en el 
análisis se utilizó la estadística descriptiva para 
o r g an i z a r  l o s  d a t o s  y  d e s c r i b i r  e l 
comportamiento de las variables y la 
estadística inferencial que nos permite hacer 
generalizaciones a partir de la muestra.
ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN
Para valorizar la calificación de los indicadores 
de cada una de las variables se ha considerado 
la escala de Likert de la forma siguiente:
En la tabla N.º 01, los indicadores de la variable 
estudios de posgrado, el desempeño es regular 
(aceptable), siendo el promedio general  
58.32%. A nivel de graduados representa el 
67.89%  buena (adecuadamente aceptable) y 
los estudiantes con el 48.74%, de regular 
(aceptable).
Tabla N.º 01
Características de los Estudios de 
Posgrado - UNHEVAL
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016.




Pésima (1) Del 0% al 20% No aceptable
Mala (2) Del 21% al 40%
Medianamente 
aceptable
Regular (3) Del 41% al 60% Aceptable
Buena (4) Del 61% al 80%
Adecuadamente 
aceptable













% % % %
Graduados Promedio 67.89
Doctor 88.5 69.2 84.6 57.7 75
Maestría 84.5 55.2 48.3 55.1 60.78
Alumnos:     Promedio 48.74
Doctorados 52.1 42.4 41.3 32.3 42.03
Maestrías 47.1 60.4 57.1 57.2 55.45
58.32
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El desarrollo del capital humano tiene una 
valoración del 54.71 (promedio general), 
calificándola de Regular. Según los promedios, 
a nivel de graduados representa el 61.10%, 
adecuadamente aceptable (buena) y los 
alumnos el 48.31%, aceptable (regular).
Tabla N.° 02
Desarrollo del Capital Humano
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016  
Elaboración: Equipo de Investigación
De acuerdo a los resultados, en promedio, más 
del 60% calificaron como bueno ambas 
variables; estos datos  (Tabla N.° 03) fueron 
tomados en consideración para realizar el 
análisis de asociatividad  a través del 
Coeficiente de Correlación de Pearson, el 
2mismo que dio como resultado R  = 
0.99811925, el cual indica que existe una alto 
grado de correlación entre las características 
de los Estudios de Posgrado y el Desarrollo del 
Capital Humano.
Tabla N.° 03
Número de respuestas con calificación 
de bueno por condición
Fuente: Encuesta aplicada. Noviembre 2016  
Elaboración: Equipo de Investigación
DISCUSIÓN
La importancia que adquiere la gestión del 
conocimiento en los estudios de posgrado 
como un detonante del desarrollo nacional y 
local indican que la búsqueda constante por 
realizar una educación que permita mejorar la 
integridad de los seres humanos inmersos en 
una sociedad invita a las instituciones de 
educación superior a reconstruir su actuar; 
considerando a los autores mencionados en el 
marco teórico (Valdés-Cuervo, Á., & Vera-
Noriega, J., & Carlos-Martínez, E., & Estévez-
Nenninger, Carrasco Lozano, M., & Sánchez 
Olavarría, C., & Carro Olvera, A. Torres 
Velandia, S.) han incidido en todos los ámbitos 
del quehacer humano que uno de ellos es la 
educación, lo que ha generado nuevos 
paradigmas y necesidades que llevan a las 
instituciones a actualizarse, tanto en 
tecnologías como en formación de los 
docentes, así como estudiar la forma en que se 
dan estos procesos. También revelan que es 
necesario que la maestría incluya en sus planes 
de estudio los aprendizajes y el desarrollo de 
competencias en beneficio de la formación 
profesional del alumnado. Y que los posgrados 
sean de calidad constituyen una herramienta 
académica privilegiada para el aprendizaje, la 
investigación y la innovación tecnológica. Los 
resultados de la investigación muestran que en 
la Tabla N.º 1 respecto a las características de 
los estudios de posgrado en la UNHEVAL; tanto 
de graduados (doctores o magísteres) como 
alumnos matriculados en los programas de 
doctorados y maestrías, califican a  los planes 
de estudio, calidad académica docente, calidad 
del servicio educativo y la gestión de la 
dirección como regular, en promedio general 
del 58.32%, sin embargo, a nivel de graduados 
este representa el 67.89% calificándola como 
buena, y los estudiantes con el 48.74% en una 
escala regular aceptable. Por lo que en la vida 
cotidiana del ser humano es cada vez más 
frecuente, y en el ámbito educativo está 
presente en los procesos de enseñanza 
aprendizaje como una herramienta que se 
orienta hacia la construcción de conocimientos 
de forma significativa.
Respecto al capital humano, este desempeña 
un papel importante en el desarrollo de las 
economías. Significa, que se debe aumentar 
dicho capital para mejorar su rendimiento, 
durante el ejercicio profesional, el conocimien-
to adquirido, el desarrollo de sus habilidades y 
estar preparados para ser  competitivo. Por lo 
tanto, es una necesidad asociada al consenso 
que constituye un factor estratégico para el 
desarrollo del país y por ende de las regiones, al 








% % % %
Graduados Promedio 61.1
Doctor 65.4 65.4 65.4 69.2 66.35
Maestría 75.9 48.3 71.6 27.6 55.85
Alumnos :     Promedio 48.31
Doctorados 46.5 44.1 38 45.1 43.43
Maestrías 49.2 48.5 52.3 62.7 53.18
54.71









Egresados Doctorado 15 13
Egresados Maestría 39 32
Alumnos Doctorado 24 25
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habitantes.  Precisamente, considerando a los 
autores mencionadas en el marco teórico 
(Loubet-Orozco & Morales-Parra; Salomón & 
Amador; Yánez  & Yánez., Bustos,  Cerecedo & 
García,), precisan que la calidad del capital 
humano es uno de los pi lares de la 
transformación de la sociedad y que los 
estudios de posgrado, realizados en las 
universidades, tienen que orientarse a lograr 
que sus alumnos y graduados estén 
plenamente preparados como parte de la 
ex igenc ia  de  l a  soc i edad  y  que  se 
complementen con el modo de actuar en la 
solución que ella demanda. La Tabla 2, 
precisamente, nos señala, cuál es el nivel de 
calidad del capital humano que se forma en la 
escuela de posgrado en la UNHEVAL, en 
promedio es calificada como regular (54.71%) 
en donde los graduados del doctorado valoran 
de buena (66.35%) y de la maestría regular 
(55.85%), lo que determina un promedio de 
6.10% de buena. En cambio, los alumnos del 
doctorado y de la maestría valoran como 
regular con un promedio del 48.31%. Se puede 
colegir que el desempeño es regular es decir, 
aceptable, en la formación del capital humano, 
siendo necesario un direccionamiento para 
lograr una mejor calificación de este recurso.
La globalización vista como un proceso de 
cambio en diferentes sectores, involucra 
también las reformas que se han producido en 
la educación superior y, por ende, en los 
estudios de posgrado, tal como se ha 
manifestado en el Marco Teórico, con los 
aportes de  Ordorika &  Lloyd, Pietronave y 
Tejada; podemos reafirmar que en la 
actualidad es necesario que las escuelas de 
posgrado de las universidades y, por su puesto 
de la UNHEVAL debe enmarcarse en el proceso 
de globalización, porque este exige profesiona-
les altamente calificados que sean capaces de 
aportar al desarrollo de la región y del país. 
Pero no solamente debe formar profesionales 
competitivos, sino que también debe fijarse 
como objetivo ser una institución acreditada, y 
para lograrlo debe actualizar sus planes de 
estudio, perfeccionar la plana docente, 
implementar otras modalidades de enseñanza, 
contar con una implementación tecnológica 
acorde a las exigencias del avance científico; 
con lo cual puede mejorar los resultados 
obtenidos mediante la muestra sobre el grado 
de competitividad, el cual, tanto los egresados 
como los alumnos, en promedio calificaron 
como regular.
Este estudio contribuye a aspectos esenciales 
para el desarrollo del posgrado en la región, en 
primer lugar, amplía la información disponible 
acerca de este nivel de estudio en el posgrado; 
en segundo lugar, establece una metodología 
para abordar dicha temática a partir de las voz 
de sus propios actores, en este caso de los 
alumnos quienes han evaluado los planes de 
estudio, calidad académica, calidad del servicio  
y la gestión de la dirección. En tercer lugar, 
constituye una referencia que puede ser usada 
por los tomadores de decisión en asuntos 
educativos.
CONCLUSIONES
1. Los graduados  y alumnos del doctorado y 
maestría califican,  las características de los 
estudios de posgrado de la UNHEVAL, 
como REGULAR (58.32%); es decir, 
aceptable.
2. Los mismos graduados  y alumnos del 
doctorado y maestría califican  la formación 
del capital humano, como REGULAR 
(54.71), es decir, aceptable.
3. El nivel de relación entre las  características 
de los estudios de posgrado y el desarrollo 
del capital humano en el entorno de la 
globalización es directa y positiva, 
2equivalente a R  = 0.99811925.
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habitantes.  Precisamente, considerando a los 
autores mencionadas en el marco teórico 
(Loubet-Orozco & Morales-Parra; Salomón & 
Amador; Yánez  & Yánez., Bustos,  Cerecedo & 
García,), precisan que la calidad del capital 
humano es uno de los pi lares de la 
transformación de la sociedad y que los 
estudios de posgrado, realizados en las 
universidades, tienen que orientarse a lograr 
que sus alumnos y graduados estén 
plenamente preparados como parte de la 
ex igenc ia  de  l a  soc i edad  y  que  se 
complementen con el modo de actuar en la 
solución que ella demanda. La Tabla 2, 
precisamente, nos señala, cuál es el nivel de 
calidad del capital humano que se forma en la 
escuela de posgrado en la UNHEVAL, en 
promedio es calificada como regular (54.71%) 
en donde los graduados del doctorado valoran 
de buena (66.35%) y de la maestría regular 
(55.85%), lo que determina un promedio de 
6.10% de buena. En cambio, los alumnos del 
doctorado y de la maestría valoran como 
regular con un promedio del 48.31%. Se puede 
colegir que el desempeño es regular es decir, 
aceptable, en la formación del capital humano, 
siendo necesario un direccionamiento para 
lograr una mejor calificación de este recurso.
La globalización vista como un proceso de 
cambio en diferentes sectores, involucra 
también las reformas que se han producido en 
la educación superior y, por ende, en los 
estudios de posgrado, tal como se ha 
manifestado en el Marco Teórico, con los 
aportes de  Ordorika &  Lloyd, Pietronave y 
Tejada; podemos reafirmar que en la 
actualidad es necesario que las escuelas de 
posgrado de las universidades y, por su puesto 
de la UNHEVAL debe enmarcarse en el proceso 
de globalización, porque este exige profesiona-
les altamente calificados que sean capaces de 
aportar al desarrollo de la región y del país. 
Pero no solamente debe formar profesionales 
competitivos, sino que también debe fijarse 
como objetivo ser una institución acreditada, y 
para lograrlo debe actualizar sus planes de 
estudio, perfeccionar la plana docente, 
implementar otras modalidades de enseñanza, 
contar con una implementación tecnológica 
acorde a las exigencias del avance científico; 
con lo cual puede mejorar los resultados 
obtenidos mediante la muestra sobre el grado 
de competitividad, el cual, tanto los egresados 
como los alumnos, en promedio calificaron 
como regular.
Este estudio contribuye a aspectos esenciales 
para el desarrollo del posgrado en la región, en 
primer lugar, amplía la información disponible 
acerca de este nivel de estudio en el posgrado; 
en segundo lugar, establece una metodología 
para abordar dicha temática a partir de las voz 
de sus propios actores, en este caso de los 
alumnos quienes han evaluado los planes de 
estudio, calidad académica, calidad del servicio  
y la gestión de la dirección. En tercer lugar, 
constituye una referencia que puede ser usada 
por los tomadores de decisión en asuntos 
educativos.
CONCLUSIONES
1. Los graduados  y alumnos del doctorado y 
maestría califican,  las características de los 
estudios de posgrado de la UNHEVAL, 
como REGULAR (58.32%); es decir, 
aceptable.
2. Los mismos graduados  y alumnos del 
doctorado y maestría califican  la formación 
del capital humano, como REGULAR 
(54.71), es decir, aceptable.
3. El nivel de relación entre las  características 
de los estudios de posgrado y el desarrollo 
del capital humano en el entorno de la 
globalización es directa y positiva, 
2equivalente a R  = 0.99811925.
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RESUMEN
Las viviendas elaboradas con adobe son ampliamente usadas en el mundo, por ser de bajo costo y auto 
construibles. En los últimos años, las viviendas con adobes han tenido gran expansión en las zonas 
urbano-marginales de la ciudad de Huánuco; sin embargo, este tipo de construcciones presentan 
importantes fallas estructurales. El objetivo de la investigación es estudiar las características físicas y 
mecánicas de los adobes en la zona urbano-marginales de Huánuco, para tener una referencia técnica 
de utilización. Se analizó la resistencia a la compresión y tracción de los adobes de acuerdo a la 
normativa E80 (Diseño y construcción con tierra reforzada); los resultados indican que los adobes 
tienen buen comportamiento a la resistencia de compresión, y  mal comportamiento  a la resistencia, 
de tracción.
Palabras Clave: Adobe, características físicas y  mecánicas.
ABSTRACT
The elaborated dwelling with adobe are being widely used in the world to be costly and self-builder. In 
the last years the adobe dwellings have had a great growth in the slums in Huánuco; however, this kind 
of building shows important structural failures. The propose of this research work is focalized in study 
of mechanical-physical characterizations of the adobes to obtain a technical reference of uses.  We 
have analyzed the resistance to the compression and traction of the adobe in concordance with the 
regulations E.080 (Design and building with reinforce earth); and the results display that the adobes 
have high resistance to the compression, but a low resistance to the traction. 
Key words: Adove, mechanical and physical characterizations.
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